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ШАБАНОВ Вячеслав Борисович родился 24 февраля 1959 в 
г. Могилёве. Доктор юридических наук (2003), профессор (2004). После 
окончания в 1977  ПТУ № 4  г.  Могилёва работал на Могилёвском 
лифтостроительном заводе электромонтажником. С 1978 по 1980 
служил в рядах Советской Армии.  После службы продолжил работу на 
заводе по специальности. В 1983 с отличием окончил Вильнюсскую 
специальную школу подготовки начальствующего состава МВД СССР 
(являлся ленинским стипендиатом). В 1991 окончил юридический 
факультет Гродненского государственного университета. С 1983 по 1993 работал в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. С 1993 – на командно-
административных должностях аппарата МВД Республики Беларусь. С 1999 по 2002 – 
заместитель начальника Комитета исполнения наказаний МВД. С 2002 – профессор 
кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь. С 2004 – 
почётный профессор Академии права и управления Министерства юстиции Российской 
Федерации. Член Совета по защите диссертаций при Институте национальной 
безопасности Республики Беларусь, член экспертного совета Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь. 
Автор более 110 научных трудов. Разработчик 18 нормативных правовых актов, в 
т. ч.: Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь, Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений открытого типа, законов Республики Беларусь об амнистии и 
других научных трудов в области уголовного и уголовно-исполнительного права 
(специальность 12.00.08), криминалистики и оперативно-розыскной деятельности 
(специальность 12.00.09). 
Основные научные труды: Теоретико-правовые и организационно-тактические 
проблемы противодействия преступности в уголовно-исполнительной системе (2002); 
Организационные и правовые проблемы предупреждения и раскрытия преступлений в 
исправительных учреждениях (2001); Теоретические основы уголовно-исполнительного 
права (2002); Уголовно-исполнительное право. Практикум (2004); Криминалистические 
технологии обеспечения информационной безопасности (2004). 
 
